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СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦИИ 
(Краткая характеристика)
Система образования во Франции представляет собой 4 боль­
ших блока. Первый блок - это предначальное образование или 
детские сады. Этот блок включает в себя два цикла: первый
двухлетний и фундаментальна, рассчитанный на один год. Второй 
блок составляет начальная школа, начинается с продолжения фун­
даментального цикла и занимает два года, заканчивается трехго­
дичным углубленным циклом. Следующий блок системы - среднее 
образование. Первой половиной среднего образования является 
колледж. Он состоит из 3-х циклов обучения: цикл наблюдения и 
адаптации, углубленный, цикл ориентации. На третьем году обу­
чения существует выбор - общее направление или технологичес­
кое. По окончании колледжа учащиеся получают аттестаты. Следу­
ющая ступень блока - лицей. В свою очередь лицей подразделяет­
ся на три группы учебных заведений: специализированная школа, 
общая и технологическая, профессиональная. После окончания 
спецшколы учащиеся получают диплом, по окончании ббіцего и тех­
нологического - звание бакалавра. В профессиональном лицее су­
ществуют четыре пути. Первый - после 3-х лет обучения перевод 
в общий лицей и еще через год получение аттестата техника; 
второй - проучиться далее два года и получить звание бакалавра 
по выбранной профессии;, третий - проучиться три года и полу­
чить сертификат профпригодности и, наконец, перейти на третий 
год обучения и получить звание бакалавра по выбранной профес­
сии. Последний и самый обширньй блок системы - это высшее об­
разование. Рассматривая систему, іш увидим семь основных нап­
равлений: специализированные школы, по окончании - диплом; не­
посредственно университет, включающий в себя общее и специаль­
ное медицинское, фармакологическое, инженерно-педагогическое, 
педагогическое, методическое, инженерное образование, с соот­
ветствующими дипломами и званиями доктора или магистра после 
окончания. . * ‘
Третье направление - это высшая школа, после окончания 
которой выдается диплом инженера, экономиста или управляющего.
Следующее направление - подготовительный класс высшей школы. 
После 2-х лет обучения и сдачи конкурсных экзаменов - продол­
жение обучения в высшей школе. Пятое направление - технологи­
ческий институт, после окончания которого выдается диплом тех­
нолога. но существует альтернатива продолжения обучения после 
сдачи конкурсных экзаменов в высшей школе. Аналогично и шестое 
направление.
Последним направлением является высшая школа искусств и 
архитектуры, по окончании студенты получают диплом магистра 
искусств или архитектора.
Изучение опыта системы национального образования Франции 
могло бы послужить образцом для перестройки и совершенствова­
ния системы среднего специального образования России.
